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OFICI
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe dirigirse al Administrador del «Diar o Oficial»
s-CTM_A_RIO
Reales órdenes. -
ESTADO MAYOR CENTRAL. --Destino al Alf. de N. D. R. Cal
var. - Ascenso del T. D. A. Galinclo y del Alf. D. A. Baeza. —
Concede pase a la reserva a los Contramaestres mayores D. J.
Foncubierta y D. F. Martín. —Ascenso de un 2.° condestable.
Baja por retiro de un celador de puerto de 1.a—Sobre du
ración de turnos de arresto. Cambio de destino de clases
y tropa.—Concede crédito para impresión de un folleto.—
Aprueba reglamento provisional de tiro de fusil de la Base
Naval de Cádiz. —Aprdeba proy_cto de invantario de los
torpederos de la 2•a serie. —Aprueba modificación en un
inventario, Sobre plato de entrega de proyectiles.
CONSTRUCCIONES NAVALES. — Concede gratiiicaci5a de
efectividad al T. Cor. D. M. González de Aledo,
IN TENDENCIA GENERAL. —Concede gratificación de eiectivi
dad al C.° D. M. Ferdán lez (raprolacída).
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones
concedidas por dicho Alto Cuerpo.
Seccién oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el Alférez de Navío D. Ricardo Cal
var y González-Aller, desembarque del cañonero
Bondaz y embarque en el contratorpedero Cudar
_ so, interinamente.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. 'Ma
drid 23 de noviembre de 1922.
El Alroiratue Jefe del Estado MaN or Ce. tral,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Cuero de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en
la escala de reserva auxiliar retribuida de Infan
tería de Marina, por haber pasado a la situación
de,reserva el Capitán D. Rafael de la Torre Gon
zález, S.M. el Rey (q. D. g.)ha tenido a bien pro
mover a sus inmediatos empleos al Teniente y Al
férez de aquella escala, respectivamente, D. Anto
nio Galindo Pérez y D. Diego Baeza Soto, debien
do disfrutar la antigtiedad do 8 del preseate mes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.T-Madrid 24 de noviembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
'Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acuerdo de 7 de e.¡te mes,
con las noventa centésimas partes del sueldo que
actualmente disfruta el Contramaestre mayor de
la Armada, graduado de Teniente de navío, D. Jo
sé Foneubierta Contador, el Rey (q. D. g.) ha teni
do a bien concederle el pase a la situación de re
serva, que tenía solicitada, causando, baja en el
servicio activo de la Armada y señalándole el ha
ber mensual de quinientas sesenfa pesetas con se
senta céntimos (560,60), que le será aboaado por laHabilitación general del Departamento de Cádiz,
lugav donde tiene fijada su residencia.
De real orden lo digo a Y. E. para su cono.
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cimiento y efectos.—Dios guarde a V E. muchos
años.-- Madrid 24 de noviembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante .1 ere del Estado Mayor Central
la Armada.
Sr. General Jefe de la ;La Sección del Estado
MayorCentral de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Clasificado por el 4 onsejo Supremo
de Guerra y Marina, en acuerdo de 7 (le este mes,
con las noventa centésimas partes del-sueldo que
actualmente disfruta el Contramaestre mayor de
la Armada, graduado de Teniente de navío, don
Francisco Martín Peralta, el i.Z:\y (q.. 1). g.) ha teni
do a bien concederle el pase a la situación de re
serva, que tenía solicitada, causando baja en el
servicio activo de la Armada y señalándole el ha
ber mensual de quinicnt¿ts msénia pesetas con se
senta céntin-los (560,60), que le será abollado por la
Habilitación general del Departan-ento de Cádiz,
lugar donde tiene fijada su residencia.
De Realsorden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
anos.--Madricr24 de noviembre de 1922.
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3•" Sección del Estado
Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General cié Marina.
Sr. Capitán-General del Departamento de Cádiz.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y dei
Protectorado en Marruecos.
00
Cuerpo de Contiestables
Excmo.-Sr.: Para cubrir vacante producida en
el cuerpo de Condestables, 'por pase a la reserva
del Condestable mayor D. Nicanor Galán Docerel
día veintinueve de agosto último, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a hien promover al empleo de
primer Condestable, con la antigiieda I del día si
guiente a la indicada ferha para los efectos del
escalafón,. y con la de once de septiembre siguien
te, fecha en que cumplió.las condiciones-reglamen
tarias, para el.percibo de sus haberes, al segundo
Condestable D. José Sánchez Alias, que es el pri
mero de su eScala declarado apto para n1 ascenso,
el Cual queda asignado a la -Sección (je su clase
del Departamento de Cádiz.
De Real ord-én lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. - Dios guarde a V. E. muchos
años. -- Madrid 24 de noviembre de 1922
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. CapitánGeneral del Departamento de Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina «y del
'Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Celadores de puerto
Excmo. Sr.: Por cumplir en 8 de diciembre pró
ximo la edad reglamentaria para ser retirado del
servicio el Celador de puerto de 1." clase Dámaso
Malde Rodríguez, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer cause baja en la Armada en la mencio
nada fecha, con el haber pasivo que en su día le
señale el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Do Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E in uchos
año--z. Madrid 24 de noviembre de 1922.
RIVERA
- Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Marinería
-
Circular. Excmo. Sr.:-Vista la consulta hecha
por el Comandante General de la Escuadra de
Instrucción, sobre la duración que comprende el
turno reglamentario de privación de salida, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Asesoría General dé este Ministe.
rio, ha tenido a bien disponer que la recta inter
pretación del concepto expresado en la primera
parte del segundo inciso del artículo 5i3 dél Código
penal de la Marina de Guerra, obliga a considerar
días de salida para el cómputo de los turnos a que
alude dicho precepto, todos aquellos en que a los
penados o corregidos correspondería salir legíti
mamente, si no hubieran sido castigados, sin otras
excepciones que las establecidas circunstanciada
mente en dicho artículo, las cuales tampoco deben
aplicarse extensivamente para. no infringir el co
nocido axioma de derecho «favorabilia ampliada
odiosa restrigenda».
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento Oy efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
aflw:.—Madrid 24 de noviembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante ,Jefe del Estado 1layor Central de
la Armada.
Señores...
Infantería de Marina (Clases y tropa)
ExciLo. Su.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer cambie de destino el personal compren
dido en la siguiente relación que principia con el
sargento José Pumar Iglesias y termina con el sol
dado Cárlos Marey Tejeiro.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1922.
HI Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Señores. . . . .
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Kelaelon que me ella.
PERTENECEN
Regimiento itatHilón.
2.°
2.'
Compañía.
1.0 Agdo. Compañía Ordenanzas'
2.°
' °
2.°
Com pa ñía de Ordenanzas.
3•0
2.°
NOMBRES
SARGENTOS
José Pumar Iglesias
José María Blanco Guzmán
EDUCANDO
Enrique Mengibar Gutiérrez
SOLDADOS
José Blein Zarazaga
Emilio Trinidad Rosendo
José Monteagudo Rodríguez
José Casas Olivera
Miguel Martínez Doggio
Cárlos Marey Tejeiro
SE LES DESTINA
Regimiento Compañia.
1."
Compañía de Ordenanzas.
1."
2.° Agdo. Compañía Ordenanzas.
2." Agdo. Compañía Ordenanzas.
2.° Agdo. Compañía Ordenanzas.
3.°
3.0 Agdo. Compañía Ordenanzas.
2.°' Agdo. Compañía Ordenanzas.
Madril 25 de noviembre de 1922.—E1 Almirante Jefe del Estado Mayor Central, Gabriel Antón.
Inspección Central del Tiro Naval
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D.g.) ha tenido a
bien conceder un crédito de seiscientas treinta y
dos pesetas para la impresión de 200 ejemplares
del folleto titulado «Descripción y uso del Inclinó
metro Batir and Stroud tipo B. F. 3 y de su regla
de ajuste», cuyo gasto debe afectar al capítulo
7.0, artículo 2.° Concepto «Para la adquisición
de aparatos para la enseñanza de la dirección del
tiro naval».
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 21 de noviembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Annada.
Sr. Intendente General ie Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar el siguiente reglamento provisional
para el Polígono de Tiro de fusil de la Base Naval
de Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
'años. Madrid 27 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Illegisemeuto •rowitsional del Poi:icono «le Tiro de
lusil de la llame Naval de Cádiz.
Artit.,ulo 1.° El Polígono tiene por objeto que en él
puedan efectuarse, en la forma reglamentaria, los ejerci
cios de tiro de fusil, de las dotaciones de los buques,
Cuerpos y dependencias de laMarina, y se encontrará do
tado de cuantos elementos sean necesarios para este fin,
a la altura de los adelantos más modernos.
Art. 2.° Se considerará como una dependencia de la
Base Naval, a la que estará afecto, para los efectos mili
tares v administrativos y dependiend'o en la parte téc
nica, de 11 Inspección Central del. Tiro Naval.
Art. 3.° Será Jefe del Poligóno, un Capitán de Corbe
ta de la escala de mar, especializado en Artillería y Tiro
Naval, 01 que tendrá de auxiliar a un Tenientede navío
de la misma.
Art. 4.° La dotación del Poligon9 formará parte de la
de la Base Naval, pero afecta al inismo de modo perma
nente, para que pueda estar perfectamente instruida en
el manejo de blancos y demás instrumentos. Los marine.
ros han de sabar, necesariamente, leer y escribir.
Art. 5.° Los ejercicios se efectuarán a las horas y días
marcados que apruebe la Superior Autoridad del Depar
tImento, a propuesta del Jefe del Polígono.
Art. 6.° "El Polío-ono p,mdrá a disposición del Jefe de
la fuerzaque vaya a efectuar el ejercicio, cuantos elemen
tos existan en el mis:no y la realización y dirección del
ejercicio, estará a cargo del Jefe de aquélla. Si a juicio
d& Jefe del Polígono algún ejercicio no se. realizara en
la forma debida, se suspenderá en el acto y de ello, por
el referido Jefe, se dará cuenta inmediata a la Superior
Autoridad del Departamento. que resolverá o dará cuen
ta a la Superioridad.
Art. 7.° El servicio del manejo de blancos y de todos
los aparatos' se hará exclusivamente por la dotación del
Polígono, ylo mismo el de observación de los tiros, ano
tación de los impactos, cronometrado de la duración de
las tiradas, medida de la velocidad del viento, etc.; pero
si el Jefe de la fuerza que lo utiliza desea comprobar los
resultados el personal que designe para ello, acompaña
rá al nom¿rado por el Jefe del Polígono y se le facilita
rá todo lo necesario para que pueda efectuar la compro
bación deseada.
Caso de no existir en la dotación del Polígono el nú
mero de individuos necesarios para este servicio, el Jefe
de la fuerza prestará el auxilio dol personal que faltara.
Art. 8.° Para la reposición de blancos y arreglos de
los inevitables deterioros, cada buque o dependencia
abonará al Polígono, con cargo a su fondo económico o
de material, dos pesetas cincuenta céntimos por cada día
de utilización del Polígono y cinco céntimos por cada
veinte disparos efectuados. Con esta cantidad el Polígo
no sostendrá papeles de blancos reglamentarios en ata
do de utilización, pero si para cada individuo se deseara
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un papel de blanco, será la reposición de ellos de cuentade la fuerza que lo pida.
Art. 9.° Aparte de la resolución gubernativa que pueda motivar el hacho, los deterioros extraordinarios causados t-n el Políg.mo p.yr mala voluntad, abandono o negligencia, serán abonados por la dependencia en que sir
va el individuo que les causare.
Art. 10. Los grup()s de buques, cuerpos o dependencias que se ejerciten para la asistencia a concursos o
certámenes de tiro, le efectuarán en el Polígono a horasextraordinarias que no esté ocunado p')r las dotaciones,
y lis derechos que abonen serán en cada caso objeto deacuerdo, según el material que deterioren en su entre
namiento.
Art. 11. Los Cuerpos y dependencios militares extra
ñas a la Marina podrán utilizar el Polígono en las mismascondiciones que los dependientes de éstas y en los días
y horas que designen la Superior Autoridad del Departamen to.
Art. 12. También podrán ulilizarlo para entrenamiento. ejureicios o concursos, las Sociedades del TiroNacional y las con stituídas o qne se constituyan,,lebida
mente autorizadas para el desarrollo del tiro de fusil,así como los partic ulares que reúnan los requisitos que
marcan la Ley parapla tenencia y uso de armas, sean au
torizadas pta. la Sueri ir Autoridad del Departamento
para utilizar el Polígotp/ y siendo esta autorización nece
saria también para las Sociedades.
Los derei.hos que ab,men serán los mismos señalados
anterirmente, pero caso de utilizar el Polígono en díafestivo, 1:>s derechos serán triples, quedando los derechosdobles de diferencia, a beneficio de la marinería del Pot
1ígoi O.
Los concursos o certámenes se harán previo acuer
do con el Jefe del Polígono' que en cada caso recibirá
las debidas instrucciones de la Superioridad.
Art. 13. Las cantidades recaudadas con la utilización
del Polígono, ingresarán en el fondo económico del mis
mo, en unión de laconsignación que para su sostenimien
to designe la Superioridad y se administrará con arregloal Reglamento de fondos económicos de los buques por
una Junta compuestd por el Jefe de la Base Naval como
Presidente, el del Polígono y el Habilitado de la Base.
Art. 14. Una hora antes de empezar los ejercicios ydurante el tiempo de su duración, se mantendrán izadas
banderas cuadras rojas en los puntos siguientes: PuenteUrefim, azotea del edificio del Polígono .y extremo de la
cerca de ésta, lindante con el cementerio de San Carlos.
Mientras se tengan izadas estas señales queda prohibi
do el paso de personas y embarcaciones en el sector se
señalado por balizas en la bahía de Cádiz, correspondien
te al frente Oeste del Polígono.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: COMO resultado del expediente re
lativo al proyecto de inventario de los torpederos
de la segunda serie, S M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido Aprobar el inventario de referencia y dis
poner se remita al Departamento de Cartagena el
ejemplar de que se trata del que, deducida copia
certificada, será remitido con urgencia a este Mi
nisterio para su constancia y archivo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de noviembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante 'Tefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación mí
mero 2.749, fecha 4 de noviembre del corriente, del
Comandante General del Arsenal de Ferrol, con la
que cursa a este Ministerio ekpediente acompaña
do de duplicada relación valorada de efectos que,
con motivo de la instalación de la calefacción en
aquella Comandancia General, interesa se aumen
te al inventario de la misma y cargo del Conserje,
según reseña que se acompaña, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de confurmidad con lo informado
por el Estado Wayor Central de la Armada, ha te
nido a bien aprobar el aumento al inventario y
cargo que se interesa.
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de noviembre de 1922.
El Almirante Jtle stado ;Mayor e< tituni
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe citel Estado Mayor Central de
la ..krmada.
Sr. • Comandante General del Arsenal de Ferrol
Re s'elote de rel'ereatelab.
Relación de los efectos que s anmentqn a1 inventario de la
Comandancia (ieneral de1 Arsenal de Ferrol y carilo del
Conserje.
Cantidad. CONCEPTO
AUNENTO
1 Una valdera ordinaria-de 1,16 metros
de largo y 0,89 metros de diámetro
con dos 'depósitos, uno de expan
sión y otro de alimentación con sus
accesorios correspondientes
Un motor eléctrico de un caballo de
fuerza, con sus accesorios
1 Un bombillo de mano con sus acce
sorios
416,16 Cuatrocientos diez y seis metros coi
diez y seis centímetros de tubería
de hierro galvanizado de 33 mili
metros de diámetro
245,92 Doscientos cuarenta y cinco metros
con noventa y dos centímetros de
ídem de id., íd., de 16 milímetros
de ídem
1 Un radiador de tres elementos
3 Tres ídem de cuatro id
3 Tres ídem (le cinco íd.
2 Dos ídem de seis íd.
3 Tres ídem de siete íd.
4 Cuatro ídem de ocho íd.
5 Cinco ídem de nueve íd
9 Nueve ídem de 10 id
3 Tres ídem de 11 id
6 Seis ídem de 12 id
1 Uno Mein cle 13 íd.....
1 • Uno ídem de 14 id
1 Uno ídem de 15 íd
1
miRRAMIENTAS
1 Una pala
:3 Tres gambos
1 Un cepillo
1 Una llave inglesa para tuercas de una
pulgada y media
:VALOR ,
Pesetas.
_
3.000,00
1.000,00
500,00
2.288,35
737,76
6:3,45
233,35
.276,30
212,85
362,25'
540,25
746,90
1.473,30
534,05
1.154,05
206,65
221,00
235,30
5,00
5,00
5,00
10.00
‘4,
,iv
Cantida d.
'
EFECTOS
DEI, MINISTERIO DE MARINA
EFECTOS DE CONSUMO
5 Cinco toneladas de carb()n
4 Cuatro kilos grasa consistente
12 Doce litros aceite espe iaI para el
motor.
8 Ocho kg. algodón de desperdicios
12 Doce pliegos papel de lija fino
1 Un metro empaquetadura patente de
amianto do media pulgada.
o
Valor
Pesetas.
350»0
10,00
36,00
16,00
3,0í,
6,00
Material de artillería
Excmo. Sr.: Como resultado de las gestiones
practicadas por este Estado Mayor Central, acerca
de los plazos en que la S. E. de C. N. se compro
mete a entregar a la Marina el material de guerra,
que fué encomendado a dicha Sociedad por las
Reales órdenes de 15 de septiembre y 31 de octu
bre del año actual (Ds. Os. núms. 212 y 247), Su
Majestad el Rey (q. I). g.), de conformidad con lo
propuesto por la 2." Sección (Material) del Estado
Mayor Central, ha tenido a bien disponer se acep
ten, el treinta y uno de diciembre de mil novecien
los ventidós, para la entrega de cuatro mi/ grana
das de metralla de 191'6 mm. Vickers tipo «Espa
ña» y cuatrocientas granadas ordinarias de 10'5 cen
tímetros Krupp, y el treinta y uno de marzo de
mil novecientos veintitrés, para la entrega de dos
mi/ granadas de metralla y tres mil granadas ordi
narias de 101'6 min. Vickers, tipo «España».
De Real orden lo digo a V E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de noviembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Presidente de la Comisión Inspec
tora de los Talleres de Artillería ,del Arsenal de la
Carraca.
------ 4,--401~--
Construcciones navales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.; S. M. el Rey (q. D g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Jefatura de Construccio
nes Civiles e Hidráulicas y lo informado por la In
tedencia General, ha tenido a bien conceder al Te
niente Coronel de Ingenieros de la Armada I). Ma
nuel González de Aledo y Castilla, la gratificación
de quinientas pesetas por el primer quinquenio en
su empleo, con arreglo al apartado b) de la base
11.a del Real decreto de 1.° de julio de 1918 (D. O.
147); dicho beneficio lo percibirá desde la revista
del próximo mes de diciembre, por haber perfec
cionado el derecho en 14 del actual
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
1.735. --NUM, 26,8.
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de noviembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de Construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Intendente General de Marina.
S'y.. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
i'adeeido un error de copia en la siguiente Real orden, pu
blica in en el MARI() OFiciAL número 251, página 1.625, se re
prout;ce dpuidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Por haber cumplido en 27 del pasa
do mes, cinco años de efectividad en su actual em
pleo el Comisario de la Armada D. Manuel Fernán
dez Delgado y Martínez, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se le abone, a partir de la
revista del actual, la cantidad de quinientas pese
tos anuales como primer quinquenio, con arreglo
a la legislación vigente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V E. _muchos
años. Madrid 4 de octubre de 1922.
RIVEflA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta- .
gena.
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
E upremo se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tIdes que le confiere 'la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a los compren
didos en la unida relación que empieza con doña
Victoria Gallardo Atalaya y termina con D.a An
drea Martínez Montenegro, cuyos haberes pasivos
se les satisfarán en la forma que se expresa en
dicha relación, mlentras conserven la aptitud le
gal para el percibo.»
1,o que por orden del Excmo. Sr. Presidente Ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos —Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
23 de noviembre de 1922.
Exorno. Sr...
El General Seeretarie,
Luis Gz. Quintas.
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